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Yayuk Sri Wahyuningsih. Q100.100.061. Pengelolaan Bimbingan Belajar Siswa 
RSBI Studi Situs SMP Negeri 1 Pacitan. Tesis: Program Pasca Sarjana 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
 
Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan: (1) karakterisistik bimbingan 
belajar siswa RSBI di SMP Negeri 1 Pacitan. (2) Karakterisistik materi  
bimbingan belajar siswa RSBI di SMP Negeri 1 Pacitan. (3) Karakterisistik 
aktifitas guru bimbingan belajar siswa RSBI di SMP Negeri 1 Pacitan. 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan 
etnografi. Penelitian ini dibatasi pada Pengelolaan Bimbingan Belajar Siswa RSBI 
Studi Situs SMP Negeri 1 Pacitan. Data utama diperoleh dari informan seperti 
kepala sekolah, guru dan sarana penunjang lainnya. Metode pengumpulan data 
dengan observasi, wawancara mendalam, dan metode dokumentasi. Analisis data 
dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif (Interactive Model of 
Analysis). Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah derajat 
kepercayaan (credibility); keteralihan (transferability); ketergantungan 
(dependability); kepastian (confirmbility).  
Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Karakteristik bimbingan belajar RSBI 
di SMP Negeri 1 Pacitan adalah bahwa bimbingan belajar dilakukan dengan cara 
klasikal kontinyu sesuai dengan jadwal KBM sehingga bisa menyesuaikan dengan 
studi yang didapat siswa dalam pelajaran di kelas pada setiap harinya, dan juga 
adanya guru pembimbing yang profesional, adanya bimbingan belajar akademik 
dan non akademik untuk menyalurkan bakat dan kemampuan siswa. (2) Materi   
bimbingan belajar RSBI di SMP Negeri 1 Pacitan diambilkan dari buku-buku 
yang relevan sesuai dengan kebutuhan siswa, materi yang diterapkan juga 
didapatkan dari info pembelajaran dengan materi pelajaran yang efektif dan 
efisien, dan juga diambilkan bank soal dari internet. (3) Aktifitas Guru bimbingan 
belajar RSBI di SMP Negeri 1 Pacitan dimulai dari mempersiapkan peserta didk 
di sesuaikan dengan kemampuan masing-masing, penggunaan tehnik layanan 
yang tepat agar mudah dipahami peserta didik, dan memberikan umpan balik 
terhadap hasil dari bimbingan belajar yang dilaksanakan. 
 
Kata kunci: pengelolaan, bimbingan belajar, Rintisan Sekolah Bertaraf 













Yayuk Sri Wahyuningsih. Q100.100.061. Tutoring Management For The 
Pioneering of International School Students, Site Study at SMP Negeri 1 Pacitan. 
Thesis. Graduate Shool. Muhammadiyah University of Surakarta. 2011.  
 
This study has three objectives such as: (1) Describing the charateristic of 
tutoring management for the Pioneering of International School students at SMP 
Negeri 1 Pacitan. (2) Describing the material characteristic of tutoring 
management for the Pioneering of International School students at SMP Negeri 1 
Pacitan. (3) Describing the activities characterictic of tutoring management for 
the Pioneering of International School students at SMP Negeri 1 Pacitan. 
It is a qualitative reseach using ethnography approach. This study is 
limited on the tutoring management for the pioneering of International School 
Students, Site Study at SMP Negeri 1 Pacitan. The main data were found from 
several informants such as the principal, teacher and other supporting facilities. 
Data collection method used observation, in-depth interview, and documentation. 
Data analysis used an interactive model of analysis. Data validity used in this 
research process were credibility, trasferability, dependability, and confirmability.  
The results of this study are (1) the charateristic of tutoring management 
for the Pioneering of International School students at SMP Negeri 1 Pacitan is 
that the tutoring is done by classical way based on the schedule of teaching and 
learning activity, so it can adjust with the students’ lesson in the classroom every 
day, and there is also a professional guidance teacher, the tutoring management 
not only academic but also non academic guides the student’s attitude and 
capability; (2) the material characteristic of tutoring management for the 
Pioneering of International School students at SMP Negeri 1 Pacitan is that the 
material is taken from several relevant books based on the students’ need. The 
material applied is also found from the study info  with the effective and efficient 
subject and inserted some exercises from internet; (3) the activities characterictic 
of tutoring management for the Pioneering of International School students at 
SMP Negeri 1 Pacitan is begun from the preparation of the students related to 
each capability, the usage of the suitable service technique in order not to be 
difficult to be understood for the students accepted the material given, assesses 
learning from the aspects of content, data presentation technique, and the result of 
tutoring held.  
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